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Masa : 2 jam
Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat yang bercetak.
Jawab DUA (2) soalan. Soalan NO. 1 adalah wajib.




1. Tulis nota ringkas mengenai empat daripada konsep berikut:
(a) enkoding dan dekoding(b) 'naffowcasting'(c) identiti nasional(d) mitos(e) imperialismebudaya(f) kajian audiens(g) polisemi
2. Dengan merujuk kepada contoh-contoh, bincangkan kritikan-kritikan
yang dikemukakan mengenai pendekatan penggunaan dan
keseronokan (consumption and pleasure) berhubung dengan audiens
televisyen.
3. Televisyen memainkan peranan yang penting dalam pembangunan
wanita. Namun, seringkali televisyen lebih mementingkan strategi
pasaran dalam membina rancangan wanita. Dengan merujuk kepada
contoh-contoh, nilaikan masalah hubungan di antara televisyen dengan
wanita di dalam konteks Malaysia.
4. Persoalan perlambangan berasaskan kajian kandungan teks diberikan
perhatian yang teliti dalam banyak perbincangan mengenai televisyen
dan masyarakat. Dengan merujuk kepada satu contoh perlambangan,
nilaikan batasan-batasan yang terdapat pada perbincangan yang
menggunakan pendekatan ini.
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